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6. ピレトyン及びアレスリンに対する家塩の忌避性 忌避剤 ･誘引剤について 第2報.池田
安之助 (三共株式会社 前作研究所) 33.1.31受理
イエバエがピレト.)ン. アレスI)ンに対して高庇の忌避性を示し, これら物質の混用によって合成






















































aTlethr王n having97.7% ofpurity, Tabutrexl),
dl･n-butylsuccinate,●oneoftherepelentsthat








terphenyトⅠV,a resinous subsbnce with tl一e
specificgravity250/40of1.670to1,630.
TestformllationSWeremadebydissolvingeach
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orderto avoid certain tendency othouseflyto
reacHo the一ight, colourandotherfactors.In
my tests,however, there was no difference
betweenabsenceandpresenceoflightinresult.




papers vヽere keptat26o to 320 for various
time.Afteragiven timehad elapsed, about
50mgoflactosepeletwasplacedinthecenter
ofeachpaper,tlleSepapersWith peHetswere







































































it has beenestablished the pyrethrins and
alethrin gave h王gh7y effective in repelHng
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In 血e present tests, botl pyrethTinsand


















estimation of pyrethrins and alethrin asLly
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